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ПАМЯТИ В. С. ПОПОВА
В октябре 2010 г. на 84-м году
ушел из жизни известный уче-
ный, доктор технических наук,
профессор, академик Академии
инженерных наук Украины, зас-
луженный деятель науки и тех-
ники Украины, заведующий ка-
федрой оборудования и техно-
логии сварочного производства
Запорожского национального
технического университета Ве-
ниамин Степанович Попов.
После окончания в 1948 г. Челябинского меха-
нико-машиностроительного института В. С. Попов
работал в Орске на «Южуралмашзаводе». В 1951–
1956 гг. учился в аспирантуре Центрального науч-
но-исследовательского института технологии маши-
ностроения (Москва), где успешно защитил канди-
датскую диссертацию. С 1956 г. работал в Запо-
рожском машиностроительном институте (ныне За-
порожский национальный технический универси-
тет). В 1964 г. основал кафедру оборудования и тех-
нологий сварочного производства. Многие годы
В. С. Попов руководил научными исследованиями,
проводимыми на кафедре, в области трибоматери-
аловедения и износостойкости материалов. В 1975 г.
защитил докторскую диссертацию. Им выполнены
теоретические исследования по изучению механиз-
ма разрушения металлов при абразивном износе и
высоких удельных давлениях, повышению уровня
износостойкости деталей машин и разработке нап-
лавочных материалов. 
С 1978 по 1993 гг. В. С. Попов был ректором
института. В этот период проводил работу по ор-
ганизации и становлению высшего образования в
Украине, дважды избирался депутатом Верховного
Совета УССР. 
Под руководством В. С. Попова подготовлены и
защищены одна докторская и более 30 кандидатс-
ких диссертаций. Он — автор более 20 печатных
работ, в том числе 42 авторских свидетельств, 6
монографий и учебных пособий.
За плодотворный труд В. С. Попов награжден
орденом Дружбы народов, Почетной грамотой Вер-
ховного Совета Украины, нагрудными знаками
«Петро Могила», «Відмінник освіти України» и «За
бездоганну працю» I степени.
Светлую память об ученом и педагоге, инженере
и организаторе, добром друге и хорошем человеке
навсегда сохранят все, кто знал его, в том числе,
его коллеги из ИЭС им. Е. О. Патона. 
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